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Підготовка лікарів терапевтичного профілю - основне завдання 
кафедри післядипломної освіти лікарів-терапертів.УМСА, якій у червні 2003 
року виповнилось 10 років. За цей період співробітники кафедри да чолі з 
д.м.н,. професором М.М. Потяженком підготовили 598 лікарів-терапевтів, 46 
лікарів із фаху “Медицина невідкладних станів‟. Для оптимізації навчального 
процесу організовані філії кафедри з підготовки лікарір-інтернів у м. 
Кременчуці та м. Миргороді, де проводяться заняття з питань реабілітації 
терапевтичних хворих. 
За 10 років існування кафедри організований та функціонує 
пульмонологічний центр (кер, доц. Бойко М.Г.), на базі якого працює школа 
бронхіальної астми, кімната штучної спелеотерапії. До січня 2003 року на 
нашій кафедрі працював діабетологічний центр, який очолювала лауреат 
Державної премії України, д.м.н., проф. Бобирьова Л.Є., при центрі є школа 
діабетичної ступні.  
Значну увагу співробітники кафедри приділяють науковій роботі. 
Кафедра підготувала 15 лікарів-інтернів, які успішно захистили наукові праці 
й отримали науково- кваліфікаційний ступінь „Магістр” із терапії. На кафедрі 
виконані та захищені 2 докторські (Потяженко М.М., Бобирьова Л.Є.), та 2 
кандидатські {Скрипник І.М.. Люлька H.О.) дисертації, готуються до захисту 
ще 2 докторські (доц. Скрипник І.М.. Бойко М.Г.) та 2 кандидатські (асп. 
Шепітько К.В, Невойт Г.В.) дисертації. 
Основним напрямком роботи співробітників кафедри залишається 
вдосконалення лікарями-інтернами професійних навичок та вмінь.  
Викладачі кафедри постійно консультують хворих у відділеннях ОКЛ 
терапевтичного профілю, проводять діагностично-консультативну роботу під 
час планових виїздів, упроваджують нові методи діагностики та лікування. 
Кафедра і надалі планує проводити роботу з удосконалення форм та 
методів навчання, спрямованих на підвищення якості підготовки лікарів-
інтернів з фаху «Терапія» та «Медицина невідкладних станів». 
